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校
長
と
し
て
、
危
機
へ
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
思
い
切
っ
て
書
い
て
く
だ
さ
い
と
頼
ま
れ
た
。
す
ば
ら
し
い
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
多
く
の
教
育
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
し
、
私
の
わ
ず
か
な
管
理
職
経
験
で
は
荷
が
重
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
私
の
尊
敬
す
る
校
長
先
生
方
の
対
応
を
紹
介
す
れ
ば
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
筆
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
学
校
は
元
来
、
安
全
な
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
大
阪
教
育
大
学
附
属
池
田
小
学
校
の
不
審
者
侵
入
に
よ
る
児
童
殺
傷
事
件
を
は
じ
め
社
会
に
起
き
る
危
機
的
事
象
が
い
つ
で
も
学
校
で
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
学
校
は
子
ど
も
た
ち
の
安
全
と
教
育
を
行
う
責
務
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
危
機
を
未
然
に
防
ぎ
、
生
じ
た
と
き
は
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
と
と
も
に
事
後
の
ケ
ア
と
再
発
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
１
危
機
の
見
極
め
危
機
と
は
計
画
し
て
い
な
い
も
の
、
予
期
し
な
い
も
の
、
組
織
を
あ
げ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
危
機
を
う
ま
く
処
理
す
る
能
力
よ
り
も
危
機
を
招
か
な
い
よ
う
に
日
頃
か
ら
手
を
打
っ
て
お
く
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
野
球
に
は
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
が
あ
る
。
難
し
い
打
球
に
身
体
を
な
げ
う
っ
て
処
理
す
る
美
技
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
前
も
っ
て
打
球
の
飛
ん
で
く
る
方
向
を
予
測
し
て
難
な
く
処
理
す
る
選
手
も
い
る
。
後
者
の
プ
レ
ー
こ
そ
危
機
を
未
然
に
防
ぐ
最
善
の
方
法
で
あ
る
。
事
象
を
危
機
と
見
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
難
し
い
。
危
機
と
み
な
す
現
実
的
な
基
準
は
、
命
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
、
信
用
失
墜
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
だ
ろ
う
。
危
機
で
な
い
も
の
が
初
期
対
応
の
ま
ず
さ
に
よ
っ
て
大
き
な
危
機
を
招
い
た
り
、
危
機
で
あ
る
の
に
認
識
不
足
で
う
っ
か
り
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
さ
ら
に
重
大
な
危
機
に
な
っ
た
り
す
る
。
危
機
を
見
逃
す
よ
り
、
危
機
と
思
っ
た
が
危
機
で
は
な
か
っ
た
空
振
り
の
方
が
よ
い
。

特集
危機を乗り越える
校
長
と
し
て
危
機
に
ど
う
対
応
す
る
か
中
西
敏
昭
(
甲
子
園
大
学
特
別
講
師
・
元
兵
庫
県
立
高
等
学
校
長)
２教
職
員
の
不
祥
事
へ
の
対
応
職
員
の
不
祥
事
で
は
、
体
罰
、
交
通
事
故
、
個
人
情
報
の
流
出
、
わ
い
せ
つ
事
件
が
多
い
。
ど
の
学
校
で
も
研
修
を
実
施
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
く
な
ら
な
い
。
教
職
員
自
身
の
認
識
の
甘
さ
、
上
下
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
お
互
い
に
注
意
を
し
な
い
土
壌
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
は
管
理
職
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
、
今
ま
で
の
や
り
方
と
は
違
っ
た
例
え
ば
ロ
ー
ル
プ
レ
ー
イ
ン
グ
な
ど
を
行
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
の
事
例：
｢
Ａ
さ
ん
が
部
活
動
の
顧
問
か
ら
セ
ク
ハ
ラ
を
さ
れ
た
と
担
任
に
相
談
し
た
が
、
担
任
は
軽
い
冗
談
と
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
娘
が
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
登
校
で
き
な
く
な
っ
た
と
親
が
校
長
に
抗
議
を
し
た｣
担
任
が
親
身
に
な
っ
て
相
談
に
の
り
、
管
理
職
に
報
告
す
れ
ば
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
(
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ：
報
告
、
連
絡
、
相
談
の
大
切
さ)
。
す
ぐ
に
部
活
顧
問
に
事
実
を
確
認
し
て
謝
罪
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
。
初
期
対
応
と
迅
速
な
対
応
が
危
機
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事
が
起
こ
る
の
は
セ
ク
ハ
ラ
に
対
す
る
教
職
員
の
認
識
不
足
と
学
校
と
し
て
の
相
談
体
制
の
不
備
に
起
因
す
る
。
未
然
防
止
の
た
め
に
学
校
の
実
情
に
あ
っ
た
校
内
研
修
な
ど
の
取
り
組
み
を
年
間
計
画
の
中
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ピ
ン
チ
が
チ
ャ
ン
ス
に
な
っ
た
事
例：
｢
Ｂ
教
諭
が
通
勤
途
上
、
店
で
買
い
物
を
す
る
た
め
駐
車
場
に
施
錠
し
て
車
を
離
れ
た
間
に
車
上
ね
ら
い
に
あ
い
、
定
期
考
査
の
答
案
を
盗
難
に
よ
り
紛
失
し
た｣
Ｂ
教
諭
は
す
ぐ
に
管
理
職
と
警
察
へ
連
絡
し
、
管
理
職
は
県
教
委
へ
報
告
・
相
談
を
行
っ
た
。
す
ぐ
に
臨
時
校
務
運
営
委
員
会
、
臨
時
職
員
会
議
を
開
き
、
当
日
中
に
当
該
全
生
徒
宅
へ
の
電
話
連
絡
と
全
職
員
に
よ
る
家
庭
訪
問
で
謝
罪
と
事
情
説
明
を
行
っ
た
。
こ
の
学
校
あ
げ
て
の
丁
寧
な
対
応
に
よ
り
、
逆
に
生
徒
・
保
護
者
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
教
訓
と
し
て
個
人
情
報
の
管
理
の
重
要
性
と
原
則
持
ち
出
し
禁
止
に
つ
い
て
再
確
認
を
図
り
、
保
有
す
る
す
べ
て
の
個
人
情
報
の
保
管
に
つ
い
て
管
理
職
が
定
期
的
に
保
管
状
況
を
確
認
す
る
よ
う
に
し
た
。
教
職
員
の
危
機
管
理
意
識
を
一
層
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
事
例
で
あ
る
。
答
案
の
み
な
ら
ず
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
な
ど
の
記
録
媒
体
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
フ
ァ
イ
ル
交
換
ソ
フ
ト
な
ど
に
よ
る
個
人
情
報
の
流
出
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
パ
ス
ワ
ー
ド
の
設
定
、
ウ
ィ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
の
導
入
な
ど
も
対
策
と
し
て
必
要
だ
が
、
や
は
り
認
識
の
甘
さ
が
危
機
を
招
い
て
い
る
。
注
意
を
喚
起
す
る
意
味
で
そ
の
よ
う
な
新
聞
記
事
を
必
ず
職
員
室
に
掲
示
し
教
職
員
に
対
し
て
再
認
識
を
促
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
教
職
員
の
不
祥
事
で
は
体
罰
も
多
い
。
口
で
言
っ
て
も
聞
か
な
い
か
ら
、
反
抗
的
な
態
度
を
と
っ
た
か
ら
等
々
、
体
罰
は
だ
め
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
な
が
ら
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
体
罰
に
よ
っ
て
生
徒
指
導
の
効
果
が
上
が
ら
な
い
こ
と
を
事
例
や
判
例
を
も
と
に
研
修
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
不
祥
事
を
起
こ
せ
ば
、
ど
う
な
る
の
か
も
周
知
徹
底
し
て
お
く
。
刑
事
責
任
(
罰
金
、
懲
戒
な
ど)
、
民
事
責
任
(
慰
謝
料
な
ど)
、
行
政
責
	
	
特集●危機を乗り越える
任(
懲
戒
処
分)
、
社
会
的
制
裁
(
マ
ス
コ
ミ
、
家
族
、
同
僚
な
ど)
、
教
育
へ
の
信
頼
失
墜
な
ど
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
た
り
、
免
職
で
な
く
て
も
懲
戒
処
分
に
よ
り
35
歳
な
ら
生
涯
給
与
で
少
な
く
と
も
１
０
０
万
〜
２
０
０
万
円
程
度
は
損
失
し
た
り
す
る
。
冷
静
に
考
え
れ
ば
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
管
理
職
が
日
頃
か
ら
準
備
室
や
職
員
室
に
出
向
い
て
声
か
け
を
し
て
教
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
不
祥
事
が
起
き
た
こ
と
で
責
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
事
後
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
が
問
題
に
さ
れ
る
。
３
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
へ
の
対
応
平
成
７
年
１
月
17
日
午
前
５
時
46
分
に
発
生
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
約
６
４
０
０
人
の
命
が
失
わ
れ
た
。
関
東
や
東
海
を
は
じ
め
ど
の
地
域
で
も
地
震
が
起
こ
る
可
能
性
は
あ
り
、
危
機
に
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
自
然
災
害
は
校
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
危
機
を
最
小
限
に
食
い
と
め
る
。
学
校
近
く
の
教
職
員
は
自
ら
が
被
災
し
、
遠
方
の
者
は
登
校
す
る
の
に
交
通
手
段
が
な
い
と
い
う
状
況
で
防
災
組
織
の
立
ち
上
げ
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
に
人
員
を
配
置
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
校
長
と
し
て
は
防
災
組
織
の
確
立
、
生
徒
・
教
職
員
の
安
否
確
認
、
校
舎
の
被
災
状
況
確
認
、
教
育
委
員
会
・
地
域
の
防
災
関
連
所
と
の
連
携
、
学
校
避
難
者
へ
の
対
応
、
授
業
再
開
の
準
備
、
生
徒
・
保
護
者
へ
の
連
絡
な
ど
に
自
ら
も
行
動
し
な
が
ら
決
定
を
下
し
て
い
く
よ
う
な
自
転
車
操
業
を
迫
ら
れ
る
。
震
災
当
時
、
私
は
学
年
主
任
で
あ
っ
た
が
、
倒
壊
し
た
家
屋
や
燃
え
て
い
る
家
屋
を
避
け
て
直
進
す
れ
ば
す
ぐ
に
行
け
る
距
離
を
迂
回
し
て
何
日
も
歩
き
回
っ
た
。
電
話
は
通
じ
な
い
し
、
今
日
の
よ
う
に
携
帯
電
話
も
普
及
し
て
い
な
い
。
安
否
確
認
は
生
徒
の
自
宅
近
く
の
避
難
所
に
張
り
紙
な
ど
を
し
て
行
っ
た
。
学
校
全
体
で
本
人
や
家
族
の
死
亡
は
な
く
、
負
傷
は
14
人
、
全
焼
全
壊
36
棟
、
半
壊
55
棟
、
避
難
所
へ
移
動
は
92
人
と
い
う
被
災
状
況
で
あ
っ
た
。
生
徒
数
１
０
０
０
人
規
模
の
学
校
へ
の
避
難
者
は
最
大
で
２
５
０
０
人
に
達
し
、
教
室
、
体
育
館
な
ど
が
人
で
溢
れ
か
え
っ
た
。
そ
の
た
め
、
生
徒
た
ち
は
北
区
の
学
校
に
間
借
り
し
な
が
ら
学
校
生
活
を
過
ご
し
、
学
校
へ
戻
れ
た
の
は
９
月
26
日
、
避
難
者
が
い
る
教
室
の
隣
で
授
業
を
行
い
、
避
難
所
が
解
消
さ
れ
た
の
は
翌
年
の
２
月
14
日
で
あ
っ
た
。
授
業
も
す
べ
て
の
教
科
科
目
を
実
施
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
と
い
う
思
い
で
防
災
教
育
の
授
業
も
行
な
っ
た
。
生
徒
は
授
業
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
喜
び
、
放
課
後
は
時
間
を
か
け
て
本
校
へ
出
か
け
て
ト
イ
レ
掃
除
や
配
給
物
の
配
布
支
援
な
ど
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
熱
心
に
行
っ
た
。｢
盤
根
錯
節
ば
ん
こ
ん
さ
く
せ
つ
に
遇あ
い
て
利
器
を
知
る｣
(
後
漢
書)
。
順
境
の
と
き
は
分
か
ら
な
い
が
、
逆
境
の
と
き
に
そ
の
人
の
真
価
が
分
か
る
も
の
だ
と
感
心
し
た
。
失
っ
た
も
の
も
多
か
っ
た
が
得
ら
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
。
４
管
理
職
の
危
機
対
応
管
理
職
と
く
に
校
長
の
仕
事
の
大
半
は
危
機
管
理
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
危
機
管
理
は
校
長
一
人
で
で
き
る
も
の
で
も

な
い
。
教
職
員
の
危
機
管
理
力
や
子
ど
も
・
生
徒
の
危
機
回
避
力
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
法
則
に
よ
る
と
、
一
つ
の
重
大
事
故
の
背
景
に
は
29
の
軽
微
な
事
故
と
３
０
０
の
異
変
・
異
常
(
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト)
が
あ
る
。
校
長
は
、
軽
微
な
事
故
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
を
検
証
し
つ
つ
、
学
校
の
実
態
に
合
っ
た
事
例
を
他
山
の
石
と
し
て
教
職
員
や
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
磨
い
て
い
く
場
を
設
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の
仕
え
た
校
長
い
わ
く
、
｢
校
長
は
相
談
相
手
が
い
な
い
。
だ
か
ら
危
機
対
応
に
つ
い
て
普
段
か
ら
よ
く
考
え
て
お
く
。
校
長
室
が
な
ぜ
広
い
の
か
、
分
か
る
か
？
学
校
の
こ
と
を
ゆ
っ
く
り
と
考
え
瞑
想
す
る
場
所
だ
か
ら｣
｢
校
長
に
は
四
識
、
四
断
、
三
つ
の
禁
句
、
二
つ
の
心
得
が
あ
る
。(
四
識
と
は
知
識
・
見
識
・
常
識
・
胆
識
、
四
断
と
は
判
断
・
決
断
・
即
断
・
断
行
、
三
つ
の
禁
句
と
は
忙
し
い
と
言
わ
な
い
・
疲
れ
た
と
言
わ
な
い
・
困
っ
た
と
言
わ
な
い
、
二
つ
の
心
得
と
は
慌
て
な
い
・
逃
げ
な
い)｣
最
後
に
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。
｢
校
長
は
謝
る
と
き
が
晴
れ
舞
台
。W
elcom
e
T
rouble!｣
い
ざ
と
い
う
と
き
に
教
職
員
に
と
っ
て
頼
り
に
な
る
か
ど
う
か
が
校
長
の
役
割
で
あ
る
。
校
長
は
学
校
の
顔
で
あ
り
、
校
長
が
明
る
く
な
け
れ
ば
学
校
は
明
る
く
な
ら
な
い
。
校
長
に
や
る
気
が
な
け
れ
ば
、
や
る
気
の
あ
る
教
職
員
・
子
ど
も
は
育
た
な
い
。
日
頃
か
ら
校
長
と
し
て
の
言
葉
、
態
度
、
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
校
長
の
役
割
を
演
じ
る
の
が
仕
事
で
あ
る
。
危
機
を
未
然
に
防
ぐ
の
は
最
終
的
に
は
人
で
あ
る
。
組
織
の
全
員
が
力
を
合
わ
せ
て
危
機
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
危
機
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
危
機
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
。
平
成
21
年
11
月
５
日
の
新
聞
記
事
に
、
平
成
20
年
度
に
お
い
て
希
望
降
任
制
度
を
利
用
し
た
管
理
職
等
は
全
国
で
１
７
９
人
で
、
文
部
科
学
省
の
調
査
開
始
以
来
最
多
で
あ
っ
た
こ
と
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
校
長
は
４
人
、
副
校
長
・
教
頭
は
89
人
。
健
康
上
の
理
由
が
一
番
多
い
が
、
職
務
上
の
問
題
も
４
人
に
１
人
で
二
番
目
に
多
い
。
先
生
方
の
間
で
は
｢
の
む
う
つ
か
う｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ら
し
い
。｢
薬
を
の
む
う
つ
病
に
な
る
宝
く
じ
を
か
う｣
と
い
う
意
味
の
よ
う
だ
。
先
生
も
そ
う
だ
が
、
管
理
職
は
な
お
さ
ら
だ
。
欲
や
名
誉
の
た
め
に
管
理
職
を
や
っ
て
は
い
な
い
。
教
育
は
国
家
百
年
の
大
計
で
あ
る
。
教
育
を
、
学
校
を
、
子
ど
も
た
ち
を
良
く
し
た
い
と
い
う
思
い
で
や
っ
て
い
る
。
管
理
職
に
な
る
こ
と
に
魅
力
が
な
く
な
れ
ば
教
育
は
衰
退
す
る
。
責
任
を
取
る
た
め
だ
け
の
職
で
は
管
理
職
の
な
り
手
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
仕
事
の
重
要
度
、
心
身
の
負
担
に
見
合
う
待
遇
が
大
い
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
激
務
の
先
生
方
に
エ
ー
ル
と
し
て
、
勝
海
舟
も
好
ん
だ
格
言
、
｢
六
然
訓｣
(
出
典
は
明
の
崔
銑
さ
い
せ
ん)
を
贈
っ
て
筆
を
置
き
た
い
。
自
処
超
ち
ょ
う
然ぜ
ん(
自
分
の
ま
ま
で
物
に
と
ら
わ
れ
な
い)
処
人
藹あい
然ぜん(
人
に
は
、
い
つ
も
穏
や
か
に
好
意
を
も
っ
て
接
す
る)
有
事
斬ざん
然ぜん(
事
あ
る
と
き
は
、
活
き
活
き
と
対
処
す
る)
無
事
澄
ち
ょ
う
然ぜ
ん(
平
穏
な
と
き
は
水
の
よ
う
に
澄
ん
だ
気
持
ち
で
い
る)
得
意
澹たん
然ぜん(
得
意
な
と
き
こ
そ
、
さ
ら
り
と
流
す)
失
意
泰たい
然ぜん(
失
意
の
と
き
は
、
ば
た
ば
た
せ
ず
、
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
て
い
る)
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